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Процентная политика банков является одним из важнейших элементов их общей политики и 
представляет собой совокупность мер в области установления и урегулирования процентных ста-
вок по привлечению и размещению денежных средств, направленных на обеспечение рентабель-
ности и ликвидности банковской деятельности и рычагом воздействия на реальный сектор эконо-
мики.  
Приоритетом процентной политики является поддержание положительного уровня процентных 
ставок в реальном выражении в экономике как важного условия для обеспечения ценовой ста-
бильности и сохранности сбережений вкладчиков, доступности кредитных ресурсов для предпри-
ятий реального сектора экономики. 
Основной целью процентной политики является рост экономики, сдерживание инфляции, 
обеспечение стабильности национальной валюты, поддержание интересов приоритетных произ-
водств и секторов народного хозяйства. 
Существует множество макроэкономических факторов, которые влияют на уровень банковско-
го процента. Основными из них являются: 
1) уровень ставки рефинансирования; 
2) темпы инфляции; 
3) конъюнктура денежного рынка и др.  
На микроуровне процентные ставки устанавливаются под влиянием конкуренции на рынке 
кредитных и депозитных услуг, характера отношений между банком и клиентом, направления де-
позитной и кредитной политики банка и т.д. 
Процентные ставки центрального банка страны являются ориентиром для ставок банков стра-
ны, влияют на их ликвидность. Основой всех процентных ставок кредитного рынка является офи-
циальная ставка центрального банка – ставка рефинансирования. 
Ставка рефинансирования – ставка Национального банка Республики Беларусь, являющаяся 
базовым инструментом регулирования уровня процентных ставок на денежном рынке и служащая 
основой для установления процентных ставок по операциям предоставления ликвидности банкам 
[1]. 
На данном этапе в Республике Беларусь она составляет 16 %. На протяжении 3 лет можно заме-
тить, что ставка рефинансирования постоянно изменялась.  
Динамику ставки рефинансирования и уровня инфляции можно увидеть на рисунке 1.  
Данные рисунка показывают, что на фоне ускорения инфляционных процессов с начала 2014 
года наблюдалось значительное  понижение ставки рефинансирования и ставок по операциям 
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Рисунок – Динамика ставки рефинансирования и уровня инфляции в Республике Беларусь  
за период 2014-2016 гг., %. 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании [2].  
 
Одновременно с колебанием ставки рефинансирования наблюдалось колебание  средних ставок 
по депозитам и кредитам для физических и юридических лиц в национальной валюте (таблица 1). 
 
Таблица – Средние ставки по депозитам и кредитам в национальной валюте за 2016 год 
(%,годовых) 
 
По новым банковским вкладам (депозитам) 
 январь февраль Июнь сентябрь декабрь 
Юридических лиц 26,6 26,6 12 9,8 8,6 
Физических лиц 23,8 24,5 18,4 14,6 12,8 
 
По новым кредитам банков 
 январь февраль июнь сентябрь декабрь 
Юридических лицам 33,7 32,9 26,1 21,0 19,8 
Физических лицам 28,1 29,3 25,6 21,9 18,5 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании [2]. 
 
На протяжении 2016 года  ставки по депозитам постепенно снижались – с 26,6% годовых до 
8,6% для юридических лиц и с 23,8% до 12,8%.  Средние процентные ставки по кредитам с начала 
2016 года снизились на 13,9% (с 33,7% до 19,8%) для юридических лиц и на 9,6% (с 28,1% до 
18,5%) для физических лиц. Таким образом, при снижении ставки рефинансирования будет 
наблюдаться и снижение ставок на депозиты и кредиты. 
Согласно Указу Президента Республики Беларусь «Об утверждении Основных направлений 
денежно- кредитной политики Республики Беларусь на 2017 год», процентная политика будет 
направлена на постепенное снижение процентных ставок в экономике по мере формирования со-
ответствующих благоприятных условий. В реальном выражении процентные ставки будут под-
держиваться на положительном уровне, адекватно отражающем присущие макроэкономические 
риски. По мере замедления инфляционных процессов продолжит снижаться и стоимость кредит-
ных ресурсов[3].  
Таким образом, динамика ставки рефинансирования, а также ставок на кредитно-депозитном 
рынке будет определяться исходя из складывающейся ситуации в экономике и денежно-кредитной 
сфере. Процентная политика белорусских банков в условиях замедления темпов инфляции должна 
быть направлена на ускорение экономического роста. 
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Состояние экономики любой страны во многом зависит от организации национального денеж-
ного оборота. Поэтому центральные банки всех государств мира на регулярной основе изучают 
новейшие  научные разработки,  знакомятся с международным опытом и тенденциями развития 
денежного оборота, стремятся разрабатывать и внедрять новые схемы его организации исходя из 
национальных особенностей. 
Расчеты с использованием наличных денег чрезвычайно дорого обходятся государственным и 
коммерческим финансовым структурам. Выпуск в обращение новых банкнот, обмен старых, со-
держание большого персонала, неудобства и большие потери времени клиентов – все это удоро-
жает расчеты для их участников. Один из возможных и самых перспективных способов удешевле-
ния расчётов и формирования более прозрачной системы контроля за движением денежных 
средств – это создание эффективной автоматизированной системы безналичных расчетов как ос-
новополагающего элемента современной экономики [2, с. 58]. 
По мере развития в Республике Беларусь безналичных расчетов постепенно завоёвывают попу-
лярность банковские платежные карточки. В настоящее время наблюдается активизация процес-
сов, связанных с развитием рынка банковских платежных карточек. 
Сегодня банковские карточки выступают основным инструментом безналичных расчетов, ко-
торые предназначены для совершения операций ее держателем денежных средств, находящихся 
на его банковском счете [2, с. 58]. 
Формирование рынка банковских платежных карточек в нашей стране происходит одновре-
менно с широкомасштабными экономическими преобразованиями, в условиях социально-
экономической неустойчивости, при существующих особенностях построения и функционирова-
ния национальной платежной системы, действующих традициях денежно-кредитных отношений и 
специфики внутреннего потребительского рынка. 
Национальный банк Республики Беларусь уже несколько лет активно занимается проблемами 
рынка банковских платежных карточек во всех его направлениях.  
Рынок банковских платежных карточек в Беларуси очень молод. Банки Республики Беларусь 
стали осуществлять операции с использованием карточек международных банковских ассоциаций, 
начиная со второй половины 1993 года. А в марте 1994 г. ведущие белорусские банки совместно с 
Национальным банком Республики Беларусь приступили к созданию национальной системы без-
наличных расчетов на основе банковских платежных карточек ”БелКарт“ [3, с. 72].  
В настоящее время 22 банка Республики Беларусь эмитируют банковские платежные карточки 
внутренних и международных платежных систем. Сегодня в Беларуси функционируют разнооб-
разные системы расчетов, использующие банковские платежные карточки в качестве платежного 
средства – внутренняя система ”БелКарт“ и международные банковские системы ”VISA“, 
”MasterСard“, ”UnionPay“, ”AmericanExpress“, ”Золотая корона“. 
По данным Национального банка Республики Беларусь количество банковских платежных кар-
точек, находящихся в обращении, по состоянию на 1 января 2016 г. составило 12,6 млн. ед., в том 
числе 5 млн. ед. карточек платежной системы БелКарт; 5,08 млн. ед. – международной платежной 
системы VISA и 2,1 млн. ед. – международной платежной системы MasterCard (таблица) [1].  
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